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反驳者的论点是，若华小存在就无法促进各族学生融合一起，我想问一问，即使将各族学生融合在一起，你有多大把握可以确定各族学生就可以融洽？（档案
照：透视大马）
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Cleaners are front-liners too, hospital
union says after bonus snub
A HOSPITAL union has expressed its
disappointment with Putrajaya over its failure to
recognise its members as front-line workers and
denying them a RM300 one-off payment under
Ravin Palanisamy
Parliament approves funding for 3
ministries by voice vote
PARLIAMENT approved funding for three more
ministries today, without the opposition calling for a
division vote. A total of RM4.79 billion is provided
for the Ministry of Agriculture and...
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